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勝山輝男 1＊・藤田　玲 2：北海道でホソスゲを再発見する
Teruo Katsuyama1＊ and Rei Fujita2：Carex disperma （Cyperaceae） was rediscovered in Hokkaido, 
Japan.
　カヤツリグサ科スゲ属Carex L.は世界に約2000種があり，日本には269種があるとされる（勝山 , 2015）。
ホソスゲCarex disperma Deweyはホソスゲ節Sect. Dispermae Ohwiに属す唯一の種で，北半球の亜寒帯
に広く分布するが（秋山 , 1955; Toivonen, 2002），日本では明治時代にUrbain Faurie（1847-1915）によ
る北海道の厚岸と，1954年の小山鐵夫による猿払の2記録のみがある。1954年の猿払以後，確認されたこと





嘴がきわめて短く，ハクサンスゲ節Sect. Glareosae G.Don.のアカンスゲC. loliacea L.やヒメカワズスゲC. 



















Franchet（1895） がC. misera Franch.を 記 載
したものである。Franchet（1895）には標本番
号は示されていないが，Franchet（1896）はC. 
tenella Schkur. var. misera Franch.の 産 地 と
して厚岸をあげ，Faurie 10866を引用している。











Fig. 1 Carex disperma Dewey in the Picea glehnii- for-
est at the Akkesi-cho, Hokkaido, Japan. A: Natural 
habitat. B: Spike. C: Inflorescence. D: Perigynium （left: 
abaxial side with scale, center: adaxial side） and ima-
ture nut （right）. Scale: 1 mm.







“Akkeshi, près du village de Otamura”「厚岸，太田村付近」と書かれている。当時の太田村は太田屯田兵
村のことで，現在の厚岸町太田地区と思われる。今回ホソスゲが確認された門静からは北方に5 kmほど離れ
た所である。Ohwi（1936）が引用したFaurie標本は京都大学（KYO）にあると思われるが著者らは未見である。




“About 1/2 km NW of Sarufutsu in Prov. Kitami. Along shallow ditch in wet mossy area with Ledum, 











Carex sect. Dispermae Ohwi in Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. ser. B, 11 [Cyper. Jap. 1]: 237 （1936）
Carex disperma Dewey in Amer. Journ. Sc. 8: 266 （1824） .
Carex tenella Schkur. in Riedgr. 1: 23 （1801） , non Thuill （1779） .
Carex misera Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris 8. sér. 7: 31 （1895） , non Buckley （1843） .
Carex tenella Schkur. var. misera Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris 3. sér. 8: 224 （1896） .
Carex nakaii H.Lév. in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot. 19: 33 （1908） .
Japanese name: Hoso-suge.
Specimen examined. Japan: Hokkaido, Akkesi-gun, Akkesi-cho, Monsizu, Jul. 8, 2012, R. Fujita 
000012 （SAPS-050304, SAPS-050305） ; ibid. Jun. 15, 2016, T. Katsuyama s.n. （KPM-NA0207058） ; 
Akkesi, 1893, Faurie s.n. （SAPS-024342） ; Akkesi, near Otamura, 14, Aug. 1893, Faurie 10866 （P-
00281620, P-00281621, P-00281622 and P-00281623） , by photo; Akkesi, 28, Aug. 1992, Faurie 8682 
（P-00281626 and P-00281627） , by photo; Soya-gun, Sarufutsu, Jul. 14, 1954, T. Koyama 11068 
（SAPS-050306, TNS） .
Japan: Hokkaido.
Distr.: Japan, Europe., Scandinavia, Siberia, E. Russia, Kamchatka, Sakhalin, Korea, Alaska, Cana-
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